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Señores miembros del jurado 
Presento la Tesis titulada: Influencia de las fuentes de información en la calidad del 
servicio de los trabajadores del Departamento de Comisiones del Congreso de la República 
- Lima, 2015, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo para optar el grado académico de Magister en Gestión Pública  
 
Esperamos que nuestros modestos aportes contribuyan con algo en la solución de la 
problemática de la gestión pública  en especial en los aspectos relacionados con  los 
esfuerzos por lograr mayor decisión que deben adoptarse en la calidad de información del 
Congreso de la República.  
 
La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo en cuenta el esquema 
de investigación sugerido por la universidad.  
En el primer capítulo se expone la introducción. En el segundo capítulo se presenta 
el marco metodológico. En el tercer capítulo se muestran los resultados. En el cuarto 
capítulo abordamos la discusión de los resultados. En el quinto se precisan  las  
conclusiones. En el sexto capítulo se adjuntan las recomendaciones que hemos planteado, 
luego del análisis de los datos de las variables en estudio. Finalmente en el séptimo 
capítulo presentamos las referencias bibliográficas y anexos de la presente investigación.    
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En la investigación titulada “Influencia de las fuentes de información en la calidad del 
servicio de los trabajadores del Departamento de Comisiones del Congreso de la República 
- Lima, 2015”, el objetivo general de la investigación fue analizar el rol que cumplen los 
servicios de información implementados en el Congreso de la República, respecto al 
trabajo del personal que tiene a su cargo un aspecto sustantivo del proceso legislativo, que 
es el estudio y dictamen de las iniciativas legislativas en Comisiones del Congreso de la 
República -Lima, 2015.  
 
 El tipo de investigación es sustantiva, el nivel de investigación es descriptivo y el 
diseño de la investigación es descriptivo causal y el enfoque es cuantitativo. La muestra 
estuvo conformada por  347 trabajadores del Dpto. de Comisiones del Congreso de la 
República. La técnica que se utilizó es la encuesta y los instrumentos de recolección de 
datos fueron dos cuestionarios aplicados a los trabajadores del Departamento de 
Comisiones del CR.  Para la validez de los instrumentos se utilizó el juicio de expertos y 
para la confiabilidad de cada instrumento se utilizó el alfa de Crombach que salió muy alta 
en ambas variables: 0,824 para la variable fuentes de información y 0,836 para la variable 
calidad de servicio. 
 
Con referencia al objetivo general: se buscó demostrar la influencia de las fuentes de 
información  en la calidad del servicio de los trabajadores del Dpto. de Comisiones del 
Congreso de la República -Lima, 2015. Por lo que se concluye que existe influencia de la 
información en la calidad de servicio, siendo p < 0.05, permitiendo rechazar la hipótesis 
nula, Las fuentes de información influyen significativamente en la calidad del servicio  de 
los trabajadores del Departamento de Comisiones del Congreso de la República - Lima, 
2015; del intercepto con 51.836 y las constantes de la información de 0.811 siendo la 
ecuación modelo de:  y = 51.836 + 0.811x1 
  
 







In the research entitled "Influence of sources of information on the quality of service of 
workers in the Department of Committees of the Congress - Lima, 2015", the overall 
objective of the research was to analyze the role that information services implemented in 
the Congress, regarding the work of staff who is responsible for a substantive aspect of the 
legislative process, which is the study and opinion of the legislative initiatives in Congress 
Commissions -Lima Republic, 2015. 
 
The research is substantive, the level of research is descriptive and the research 
design is causal and descriptive approach is quantitative. The sample consisted of 347 
employees of the Department. Of Committees of the Congress. The technique used is the 
survey and data collection instruments were two questionnaires applied to workers in the 
Department of Committees of the CR. expert judgment was used for the validity of 
instruments and each instrument reliability Cronbach alpha came out very high in both 
variables was used: 0.824 for variable information sources and 0.836 for the variable 
quality of service. 
 
Referring to the general objective: he sought to demonstrate the influence of 
sources of information on the quality of service of workers in the Department of 
Committees of the Congress of the -Lima Republic, 2015. As concluded that there is 
influence of information. quality of service, with p <0.05, allowing reject the null 
hypothesis, information sources significantly influence the quality of service of workers in 
the Department of Committees of the Congress - Lima, 2015; intercept with 51,836 and 
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